






















　これまで EOD（Extent of Bone Disease）スコア（? 5）を用いて骨転移の治療
評価が行われていたが，? 6に示すようにスコアによる判定では変化の把握が難




















Bone scans were analyzed by BONENAVI®(FUJIFILM Japan; Exini BONE, EXINI Diagnostics).
2009/03 2009/11 2010/06
BSI (%) 9.357 5.67 2.082
Hot spots (number) 120 75 22
BAP (U/l) 971 340 276
LogBAP 2.98 2.53 2.4
PSA ( d/ l) 392 323 350 n m
LogPSA 2.59 2.53 2.5
1-CTP (ng/ml) 39.4 51.5 22.8
? 3 ? 4
EOD score







1 1 3 3
1回目 2回目 3回目 4回目




0.074 0.12 1.835 3.67
1回目 2回目 3回目 4回目
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